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Katedry Historii Prawa za rok 2013
Monografie
 1. M. Miko łajcz yk: Proces kryminalny w miastach Małopolski XVI—XVIII wieku. 
Katowice 2013, ss. 620.
 2. A. Lit y ńsk i: Historia prawa Polski Ludowej. Warszawa 2013, ss. 288.
Artykuły
 3. A. Lit y ńsk i: Kartka z dziejów administracji spraw wewnętrznych RSFRR: na 
drodze do dekretu z 6 lutego 1922 r. „Studia Iuridica Toruniensia”, t. X (Publikacja 
dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu z okazji siedemdziesięciolecia 
urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej).
 4. A. Lit y ńsk i: Sąd Najwyższy w trudnych czasach. Uwagi w związku z książką Ar-
kadiusza Berezy „Sąd Najwyższy w latach 1945—1962. Organizacja i działalność”. 
Warszawa 2012, ss. 393, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2012, t. LXIV, z. 2, 
s. 485—511.
 5. A. Lit y ńsk i: O prawie karnym pod okupacją radziecką (1939—1945). „Z Dziejów 
Prawa” 2013. T. 6 (14).
 6. J. Cią g wa: Doklad o jurgovskom kostole z roku 1811. „Fons Tyrnaviensis V”. 
Trnava 2013, s. 180—182.
 7. J. Cią g wa: Slovenskí kňazi v Krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920—1939. W: In 
verbo autem tuo. Jubilejník k 70. narodeninám slovenského biblistu Jána Ďuricu 
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SJ. Prichystal Jozef M. Rydlo. W: Libri Historiae Slovaciae. Scriptores [XII]. Bra-
tislava 2013, s. 49—67.
 8. M. Miko łajcz yk: Systemy prawa w dawnej Polsce. Źródła prawa. W: System 
prawa karnego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. 
Warszawa 2013, s. 235—236.
 9. M. Mi ko łajcz yk: Sądy i ich właściwość. W: System prawa karnego proce-
sowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 2013, 
s. 236—240.
10. M. Miko łajcz yk: Średniowieczny proces skargowy. W: System prawa karnego 
procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 
2013, s. 240—244.
11. M. Miko łajcz yk: Postępowanie karne w prawie ziemskim czasów nowożytnych. 
W: System prawa karnego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. 
P. Hof mańsk i. Warszawa 2013, s. 248—260.
12. M. Miko łajcz yk: Prawo miejskie. W: System prawa karnego procesowego. T. I, 
cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 2013, s. 261—275.
13. M. Miko łajcz yk: Prawo wiejskie. W: System prawa karnego procesowego. T. I, 
cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 2013, s. 276—279.
14. M. Miko łajcz yk: Proces karny podczas powstania kościuszkowskiego. W: Sys-
tem prawa karnego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof-
mańsk i. Warszawa 2013, s. 283—284.
15. M. Miko łajcz yk: Interrogatoria ante publicationem decreti. Uroczyste potwier-
dzanie zeznań w praktyce sądu miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim w I połowie 
XVIII wieku. W: Pro memoria. Księga dla uczczenia Profesor Krystyny Kamiń-
skiej. Red. A. Gaca. Toruń 2013, s. 391—413.
16. M. Miko łajcz yk: Z badań nad procesem kryminalnym w dawnym Krakowie. 
Sprawa Jana Struszkowskiego o zabójstwo z roku 1707. „Studia Iuridica Torunien-
sia”, t. X (Publikacja dedykowana Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu z okazji 
siedemdziesięciolecia urodzin i pięćdziesięciolecia pracy naukowej), s. 184—201.
17. J. Cią g wa: Slovenskí kňazi v Krakovskej arcidiecéze v rokoch 1920—1946. 
„Z Dziejów Prawa” 2013. T. 6 (14).
18. A. St awarska-R ippel: Kontradyktoryjność i inkwizycyjność w europejskiej pro-
cedurze cywilnej XIX i XX wieku. „Czasopismo Prawno-Historyczne” 2013, z. 2.
19. A. St awarska-R ippel: Elementy publiczne w procesie cywilnym. Ewolucja a re-
wolucja. „Studia Iuridica Lublinensia” 2013, nr 19, s. 295—305.
20. A. St awarska-R ippel: O początkach prac nad nowym kodeksem postępowania 
cywilnego w Polsce Ludowej: program i założenia ideologiczne. „Z Dziejów Pra-
wa” 2013. T. 6 (14).
21. A. St awarska-R ippel: On the Transformation of the ‘Bourgeois’ Civil Proce-
dure into the Socialist Civil Procedure. A Few Comments on the First Draft of the 
Code of Civil Procedure in the Polish People’s Republic. “Journal on European 
History of Law” 2013, Vol. 4/2013, No 2, STS Science Centre publishing house, 
London UK, s. 154—158.
22. W. Organ iściak: Wincenty Skrzetuski o wzajemnych relacjach stanów sejmują-
cych w Rzeczypospolitej szlacheckiej (zagadnienia wybrane). W: „Studia Iuridica 
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Toruniensia”, t. X, Toruń 2012 (faktycznie ukazało się w 2013 r.). Studia monogra-
ficzne ofiarowane Profesorowi Ryszardowi Łaszewskiemu, s. 202—220.
23. W. Organ iściak: Wincenty Skrzetuski o miastach i stanie miejskim. W: Pro me-
moria. Księga dla Uczczenia Pamięci Profesor Krystyny Kamińskiej. Red. A. Gaca.
Toruń 2013, s. 443—468.
24. W. Organ iściak (wspólnie z K. Łopateck im): Prace legislacyjne parlamentu 
w Anglii i Rzeczypospolitej szlacheckiej przy uchwalaniu artykułów wojskowych. 
W: Kultura prawna epoki staropolskiej. Studia pod redakcją A. Stroynowskiego. 
Warszawa 2013, s. 421—436.
25. W. Organ iściak: Proces wojskowy w Polsce przedrozbiorowej. W: System prawa 
karnego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. War-
szawa 2013, s. 279—282.
26. W. Organ iściak: Proces wojskowy w Legionach Polskich we Włoszech i w od-
działach Księstwa Warszawskiego. W: System prawa karnego procesowego. T. I, 
cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 2013, s. 317—318.
27. W. Organ iściak: Wincenty Skrzetuski o sądach i prawie miejskim oraz potrzebie 
ich reformy. W: „Z Dziejów Prawa” 2013. T. 6 (14).
28. A. Drogoń (wspólnie z Ł. Kobielą): August Hlond, prymas czasu narodowych 
wyborów. Katowice 2013, s. 75.
29. A. Drogoń [redakcja i wstęp]: Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa 
i wielka Polska. Rzecz o W. Sikorskim. Katowice 2013, ss. 45.
30. A. Drogoń: Pamięć wpisana w prosty, stalowy krzyż. W: Policjanci II RP-wierni 
do końca. Red. A. Drogoń, M. Kan ia. Katowice 2013, ss. 260.
31. A. Drogoń: Rzeź wołyńska — tego ludobójstwa już po prostu zakłamać się nie 
da. W: Biuletyn Izby Notarialnej w Katowicach, nr 2/2013 (63), Katowice 2013, 
ss. 41—53.
32. T. Adamcz yk: Proces inkwizycyjny. Geneza i zasady. W: System prawa karnego 
procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warszawa 
2013, s. 244—248.
33. T. Adamcz yk: Proces karny na ziemiach polskich w latach 1772/1795—1918. W: 
System prawa karnego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof-
mańsk i. Warszawa 2013, s. 284—312.
34. T. Szcz yg ie ł: Wojskowe postępowanie karne 1815—1920. W: System prawa kar-
nego procesowego. T. I, cz. 1. Zagadnienia ogólne. Red. P. Hof mańsk i. Warsza-
wa 2013, s. 318—328.
